









































































 22年度 23年度 24年度 
項目14）総合評価 4.38 4.58 4.64 
項目1）授業 4.18 4.42 4.58 
項目7）紙資料 4.18 4.58 4.75 
評価者数 61 19 36 
 
図1．「日本語表現法」授業のより良い在り方に関する暫定モデル 
(ver.1.02) 
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